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Remboursement de droits d'entrée 
En suite de contestations survenues 
entre des expéditeurs Suisses et des 
douanes étrangères, au sujet du rem-
boursement de droits d'entrée, il nous 
parait utile de mettre sous les yeux des 
intéressés les passages suivants du rap-
port du Département fédéral du com-
merce sur sa gestion de 1896: 
« Dans noire rapport sur l'exercice 1894, 
nous vous avons informés que, sur notre de-
mande, l'administration des douanes françai-
ses s'élait déclarée disposée à restituer les 
droits d'entrée perçus sur les colis postaux 
provenant de l'étranger et qui sont retour-
nés aux expéditeurs à la suite du refus des 
destinataires ou parce qu'ils n'ont pu être dis-
tribués. Depuis, nous avons pu engager le 
gouvernement belge à prendre une décision 
analogue, de sorte que, à notre connaissance, 
tous les états qui ont adhéré à la convention 
concernant l'échange des colis postaux, du 
3 novembre 1880, sauf la Roumanie, suivent 
en la question, la même pratique.» 
U résulte clairement du texte ci-des-
sus, que le remboursement des droits 
de douane n'est acquis que lorsqu'il 
s'agit d'envois expédiés par colis pos-
taux. 
Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
A m a l i a W a n d e r e r 
J a e o b W a n d e r e r , précédemment 
Moses Isak Wanderer, 
Stradam 1, Cracovie 
au Secrétariat général de la Chambre 
cantonale du Commerce, à la Chaux-de-
Fonds. 
Nouveau tarif douanier brésilien 
Les chambres brésiliennes viennent de 
ratifier, dans leur session de décembre, 
le projet du nouveau tarif douanier qui 
leur avait été soumis par le gouverne-
ment. Ce nouveau tarif, comparé à l'an-
cien, contient un certain nombre de ma-
jorations de droits, mais aussi plusieurs 
diminutions importantes. Nous nous con-
tentons de mentionner, pour le moment, 
les postes suivants du nouveau tarif, 
dont l'entrée en vigueur est. fixée au 
Ie'janvier iSgS et nous réservons de 
revenir sur la question une fois en pos-
session de l'édition définitive et officielle 
du dit tarif. Nous ajoutons que nous 
plaçons entre parenthèses les anciens 
droits en tant qu'ils se diffèrent des 
nouveaux : 
M i l r e i s 
pur pièce Montres de poche : 
sans système compliqué: 
en or (15,6) 10.— 
enargent,doréesouoxidées(7,8) 4.— 
en cuivre, plaquées d'or (48%) 4.— 
en autres métaux (4.—) . . . 2.— 
avec système compliqué (chrono-
graphes, chronomètres, montres 
à répétition, à secondes indépen-
dantes, etc. : 
en or (48 » 30.— 
en argent, dorées ou oxidées(48%) 8.— 
en cuivre, plaquées d'or (48°/«) 8.— 
en autres métaux (48°/») · • • 4.— 
Montres de poche avec pierres 
précieuses (13%) . . .ad val. 2 0 % 
Chronomètres de marine (04.—) . 70.— 
Ouvrages en or avec brillants, ru- Miireis 
bis, saphirs, perles, émeraudes 
ou opales (7%) ad val. 15 % 
-
1
- autres ouvrages de toutes espèces 
avec coraux, pierres précieuses 
(les pierres ci-dessus exceptées) p. gramme 
ou pierres fausses (0,300) . . . 0,400 
Ouvrages en argent: 
Argenterie de table (0,030) . . . 0,040 
Ouvrages de bijouterie, boucles 
d'oreille, bracelets, bijoux, etc. 
(0,050) 0,030 
— avec coraux, perles, pierres pré-
cieuses et autres motifs déco-
ratifs (7%) . ; . . . . ad val. - 15% 
Boîtes à musique avec cylindre, grandes : 
par pièce 
jusqu'à 25 cm de longueur (10.—) 8.— 
au-dessus de 25 cm jusqu'à 32 cm 
de longueur (20.—) 12.— 
au-dessus de 32 cm jusqu'à 42 cm 
de longueur 20.— 
au-dessus de 42 cm jusqu'à 55 cm 
de longueur (32.—) 35.— 
au-dessus de 55 cm jusqu'à 62 cm 
de longueur (70.—) 50.— 
au-dessus de 62 cm jusqu'à 70 cm 
de longueur 70.— 
au-dessus de 70 cm 100.— 
— petites: avec ressort-remontoir 
(3 · - ) ' 2 -
par kg 
— petites : avec manivelle (pr pièce 
1 · - ) 2 — 
lies factures consulaires ne sont exi-
gibles que pour les marchandises dont 
les droits sont perçus sur la valeur. 
Vu l'étendue du nouveau tarif et les 
complications qu'il présente, nous de-
vons nous borner à en donner l'extrait 
ci-dessus. La division du commerce (ser-
vice d'information) du département fé-
déral du commerce, de l'industrie et de 
l'agriculture est du reste disposée, en tout 
temps à fournir les renseignements qui 
pourraient lui être demandés sur le nou-
veau tarif brésilien. 
Les droits seront prélevés en Milreis-
papier. 
(Feuille off. suisse du commerce.) 
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Message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale concernant la par-
ticipation de la Suisse à l'exposition 
universelle de Paris en 1900. 
Monsieur le président el messieurs, 
Nous avons exposé à grands traits, dans 
notre message préliminaire du 7 décembre 
1896, la situation dans laquelle se trouve les 
producteurs suisses intéressés à participer 
à l'exposition universelle de 1900. Nous 
étions arrivés à la conclusion que la 
grande majorité désirerait qu'il fût donné 
suite à l'invitation faite à notre pays et vous 
avons proposé de nous accorder un crédit 
provisoire de 50,000 francs afin de pouvoir 
continuer les travaux préparatoires et d'être 
en mesure de prendre une décision définitive 
en toute connaissance de cause. 
Dans la session de mars dernier, vous avez 
voté le crédit demandé, en admettant notre 
point de vue et en reconnaissant en particu-
lier qu'il fallait accorder aux exposants suis-
ses un appui financier plus important que 
celui qui leur a été alloué dans les expositions 
précédentes. 
Nous avons en conséquence prié le Yorort 
de l'union suisse du commerce et de l'industrie 
d'assumer, comme par le passé, les fonctions 
de comité provisoire de l'exposition, de pour-
suivre les travaux commencés et de nous 
soumettre des propositions devant servir de 
base à un arrêté fédéral. Sur le désir du Yo-
rort, nous lui avons adjoint pour ce travail le 
secrétaire général du commissariat. 
Le Conseil fédéral nomma en même temps 
à titre provisoire, M. le conseiller nal. G. Ador, 
commissaire général pour la Suisse, et le 
chargea de faire les démarches pour obtenir 
de la direction de l'exposition la garantie 
d'un espace jugé suffisant par le comité pro-
visoire pour donner satisfaction aux intérêts 
suisses. Il le pria, en outre, de recueillir tous 
les renseignements nécessaires. 
Les enquêtes et les négociations relatives à 
cette question ont été laborieuses. En raison 
de l'organisation spéciale de l'exposition, qui 
se divisera en groupes d'industries où figure-
ront les produits similaires de chaque pays, il 
fallait, d'une part, chercher à déterminer l'es-
pace nécessaire à chaque groupe: d'autre part, 
il fallait séparer les machines qui, par leur des-
tination, devront figurer dans un groupe 
donné, enfin, nous devions formuler nos de-
mandes à ce sujet et obtenir qu'elles fussent 
prises en considération dans la mesure du 
possible. L'appui des autorités, des sociétés 
intéressées et de particuliers compétents nous 
a permis de fixer l'espace nécessaire el, grâce 
à la bienveillance du commissariat général 
français, nous avons obtenu, pour la plupart 
des groupes, des promesses qui, tout en res-
treignant passablement nos prétentions, nous 
permettront cependant d'exposer, dans un 
espace convenable, les principaux produits 
de notre pays. Nous espérons que la direction 
de l'exposition voudra bien continuer à nous 
témoigner la même bonne volonté pour les 
points où nous n'avons pas obtenu jusqu'ici 
une satisfaction suffisante. 
Sous réserve de quelques décisions non 
encore définitives, on peut fixer approxima-
tivement à 13,000 m2 l'espace qui sera réservé 
à la Suisse. Il se répartit entre les groupes 
suivants : 
I. Education et enseignement. 
II. Œuvres d'art. 
III. Instruments et procédés généraux des 
lettres, des sciences et des arts. 
IY. Mécanique générale. 
Y. Electricité. 
YI. Génie civil : moyens de transport. 
YII. Agriculture. 
X. Aliments. 
XI. Métallurgie. 
XII. Décoration et mobilier des habitations. 
XIII. Fils, tissus, vêtements. 
XIY. Industries chimiques. 
XY. Industries diverses (horlogerie, bijou-
terie, orfèvrerie, etc.). 
Nous n'avons pas demandé de place spé-
ciale dans les groupes YIII, horticulture, IX, 
forêts, XVI, économie sociale, hygiène, XYII, 
colonies et XYIII, guerre. 
Ces 13. groupes occuperont 9 emplacements 
différents, la direction de l'exposition ayant 
autorisé la réunion des groupes I et III, IY 
et Y, YII et X, XII et XY. La Suisse pourra 
ainsi augmenter l'impression d'ensemble de 
son exposition : cette mesure lui permettra, 
en outre, d'adjoindre à l'un ou l'autre de ces 
groupes diverses spécialités importantes con-
cernant d'autres branches qui ne seront pas 
représentées comme telles : l'éducation et 
l'instruction, par exemple. 
Les archilctes français de la direction de 
l'exposition sont occupés actuellement adres-
ser les plans des bâtiments concédés aux 
différents groupes au Champ-de-Mars ou à 
l'Esplanade des Invalides. Il n'est, en concè-
quence, pas possible de donner aujourd'hui 
des renseignements précis sur la situation 
exacte des emplacements réservés aux expo-
sants suisses : ce sera la tâche du commis-
saire suisse, lors de leur répartition, de veiller 
à ce que ces emplacements el les dispositions 
intérieures des bâtiments correspondent aux 
exigences des exposants et produisent un effet 
d'ensemble favorable à tous égards. 
Le comité provisoire de l'exposition, d'ac-
cord avec le commissaire général provisoire 
et après discussion approfondie avec les re-
présentants des cercles industriels et agricoles 
intéressés, a arrêté les bases générales de la 
participation de la Suisse. Ces bases corres-
pondent à celles que nous avons déjà expo-
sées dans notre message du 7 décembre 1896. 
Elles sont .nettement définies dans le projet 
d'arrêté fédéral qui fait suite à ce message. 
Comparativement à l'arrêté fédéral du "23 dé-
cembre 1887 relatif à l'exposition universelle 
de Paris en 1889, les différences essentielles 
consistent dans le fait que, outre les charges 
précédemment supportées par la Confédéra-
tion, celle-ci supportera: 1° tous les frais de 
transport, y compris ceux des envois dont la 
nature exige le transport par grande vitesse. 
(En 1889 la Confédération a supporté tous les 
frais de transport du bétail, ainsi que ceux du 
transport des machines expédiées en petite 
vitesse: pour les autres produits, transportés 
en petite vitesse, elle ne les a supportés que 
jusqu'à concurrence de 100 kilogrammes par 
exposant): 2U tous les frais des travaux de 
construction intérieure el de décoration pour 
les divisions industrielles ; 3' les frais de fon-
dations, conduites, etc., pour l'exposition des 
machines et une part du surcroit de dépenses 
nécessité par Ie montage des machines: 4° 
tous les frais nécessités par l'exposition du 
bétail; 5° le surcroît de dépenses pour l'orga-
nisation d'arrangements collectifs de différents 
groupes ou de leurs subdivisions. 
Cet appui financier plus important est justi-
fié par le fait que les différents exposants 
suisses qui figureront à Paris ne peuvent 
guère espérer de retirer pour eux-mêmes des 
avantages en rapport avec les charges qui 
leur incomberont. C'est l'industrie nationale 
en général qui bénéficiera surtout de leur 
participation. 
Les circonstances sont de telle nature, celle 
fois-ci, que la'Suisse et ses diverses branches 
d'industrie prendront part à l'exposition par 
nécessité plutôt que de leur plein gré. Les 
Etats limitrophes qui, en 1889, étaient peu ou 
pas du tout représentés, se préparent à entrer 
en ligne en 1900 avec le plus d'éclat possible 
et sont déjà occupés depuis longtemps aux 
travaux préparatoires; l'Angleterre, la Russie 
et les autres nations européennes agissent de 
même, de sorte que la Suisse doit, elle aussi, 
faire un vigoureux effort pour se présenter 
aussi honorablement que possible. 
Les pourparlers avec les groupes intéressés 
nous ont persuadé qu'ils feront tout ce qu'ils 
peuvent pour faire valoir nos industries ; nous 
croyons donc que les autorités supérieures du 
pays doivent les soutenir énergiquement en 
mettant à leur disposition les ressources né-
cessaires, quand même elles dépassent les li-
mites habiluellemenl prévues. 
C'est dans celle conviction que nous a\:ons 
approuvé le budget élaboré par le comité pro-
visoire de l'exposition et par M. Ador, budget 
qui justifie la subvention de 1.050,000 francs 
prévue au projet d'arrêté que nous recomman-
dons à votre examen et à \Otre approbation. 
Ce budget a été établi sur la base des dé-
penses effectives de 1889 montant à 600,000 
francs en chiffres ronds. L'augmentation des 
différentes rubriques s'explique non seulement 
par le fait qu'en 1900 la Suisse occupera un 
espace beaucoup plus considérable qu'en 1889, 
i3,ooo m2 au lieu de 6o58m'-, maisaussi 
en raison des charges plus grandes qui in-
comberont à la Confédération. 
Pour justifier le chiffre de la subvention, 
nous comparerons les dépenses effectives de 
1889 avec les sommes portées au projet de 
budget. Les travaux préliminaire? qui dure-
ront deux ans et demi el garantiront le succès 
de notre participation à l'exposition, exigent 
l'organisation immédiate du commissariat gé-
néral suisse qui aura à prendre en mains les 
travaux effectués jusqu'ici par le Yorort de 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie 
en sa qualité de comité provisoire de l'exposi-
tion et à les pousser activement avec l'aide 
des représentants de tous les cercles intéres-
sés et des groupes de l'exposition. Pour l'ex-
position de 1889 les travaux, qui étaient limi-
tés à l'année 1888 seulement, onl occasionné 
une dépense de fr. 51,318. 02. Le projet de 
budget prévoit, pour une préparation presque 
triple comme durée et un travail beaucoup 
plus considérable pai suite des circonstances 
nouvelles, la somme de 126,000 francs: 
celle-ci à été établie après examen détaillé des 
différents travaux à exécuter pendant cette 
période préliminaire. 
L'administration générale à Paris a 
coûté, en 1889, la somme de fr. 57,857. 34. 
11 faut prévoir en 1900 un renchérissement 
dans le prix des loyers el de tous les autres 
frais, conséquence de la grande affluence 
d'exposants. L'exposition durera un mois de 
plus et la présence de commissariats généraux 
officiels de tous les pays contraindra Ie com-
missariat suisse à plus de frais de représenta-
tion qu'en 1889. C'est pour tous ces motifs 
que ce poste du budget a été porté à go,000 
francs. 
La représentation plus forte de chaque na-
tion au sein du jury international nous a en-
gagé à porter à 60,000 francs le crédit pour 
nos jurés qui était en 1889 de fr. 52,247. 71. 
Par suite de la répartition de l'exposition 
suisse dans de nombreux groupes fort éloignés 
les uns des autres, le catalogue devra pro-
bablement èlre divisé en plusieurs parties. Ce 
posle a donc été porté de fr. 2312. 00 à ôooo 
francs. 
Les frais d'assurance de transport et d'as-
surance contre l'incendie seront plus élevés 
en raison directe de la valeur plus grande des 
produits à transporter et à exposer. lisseront 
probablement majorés aussi par le fait que 
les constructions auront en trônerai deux 
étages et qu'il y aura à couvrir de plus forts 
risques pour chaque immeuble.Tenant compte 
des participations prévues, le budget fixe In 
somme de jf 0,000 francs, contre fr. 25,241.35 
dépensés en 1889. 
L'installation a coûté en 1889 fr. 23,614.09. 
Pour 1900 la participation sera non seulement 
double mais on prévoit une installation plus 
riche des expositions permanentes et une par-
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ticipation plus considérable aux expositions 
temporaires, notamment à celle des fromages. 
Il ne parait donc pas exagéré de doubler la 
subvention de 4881) et de la porter à 45,000 
francs en chiffres ronds. Il faut ajouter à cette 
somme la subvention à accorder aux expo-
sants de machines pour leur montage; les 
inscriptions reçues permettent d'évaluer cette 
dépense à 50,000 francs. Le total de ce poste 
s'élève donc à gô,ooo francs. 
Le service de sûreté exigera approxima-
tivement la somme de 60,000 francs en rai-
son de la division en 9 parties dé notre expo-
sition, des emplacements plus étendus et du 
fait que l'exposition durera un mois de plus 
que la précédente. Les dépenses de 1889 s'é-
taient montées à fr. 35,162. 70. 
Vemmagasinage des caisses d'embal-
lage a coûté en 1889 fr. 9443. 05. Nous pro-
posons ιδ,οοο francs attendu que le nom­
bre des caisses sera plus élevé et qu'il sera 
fort difficile de trouver des locaux appropriés. 
Les dépenses Remballage pour le retour 
ont été proportionnées à la participation et 
portées, en conséquence, de fr. 12,342. 05 à 
20,000 francs. 
L'exposition des beaux-arts exige un es-
pace presque triple de celui qu'elle occupait 
en 1889. Les frais qui furent alors de 
fr. 14,458. 22 ont été inscrits au budget pour 
une somme de 3o,ooo francs. 
L'exposition du bétail et celle de la lai-
terie réclame toute notre attention ; en effet, 
les cercles intéressés envisagent è bon droit 
qu'on ne doit envoyer à Paris que des produits 
minutieusement triés et que cette exposition 
doit être particulièrement riche. La Confédé-
ration supportera tous les frais de l'exposition 
du bétail, qui sera plus censidérable qu'en 
1889. Il y a lieu d'augmenter en conséquence 
le poste correspondant qui, en 1889, était de 
31,833 francs. Les institutions et associations 
laitières estiment en outre qu'il est pour elles 
du plus haut intérêt de profiter de l'occasion 
pour faire une active propagande en faveur 
de leurs produits: divers projets dans ce but 
ont déjà été élaborés. Nous trouvons équita-
ble d'appuyer énergiquement ces efforts et 
vous proposons, en conséquence, de fixer le 
crédit pour l'exposition du bétail et l'exposi-
tion laitière à 50,000 pour chacune, soit à 
100,000 francs. 
Les constructions exigeront aussi des sub-
sides sensiblement plus élevés. En 1889 les 
cloisons, podiums, tables, vitrines, décora-
tions, fondations de machines et conduites 
ont été portées en compte aux exposants pour 
210,000 francs en chiffres ronds. Ces postes, 
à teneur des principes fixés pour 1900, tom-
bent à la charge de la Confédération et la 
somme portée au budget, pour celte rubrique, 
se subdivise comme suit: 
Les honoraires, salaires et constructions 
exigèrent en 1889 une somme totale de 
fr. 149,344.92, dont fr. 16,730.50 furcut payés 
par les exposants. En 1900 il faudra, non 
seulement couvrir de constructions une su-
perficie double, vu le nombre des subdivisions, 
mais il sera absolument nécessaire que ces 
constructions puissent soutenir la comparai-
son avec celles des Etats voisins. L'architec-
ture et In forme extérieure de chaque groupe 
devra faire l'objet de minutieuses études. Il 
en résulte que la somme de 320,000 francs 
prévue au budjet, et dans laquelle sont com-
pris aussi les frais de parquets, d'ornementa-
tion des plafonds, etc.. ne pourra suffire que 
si l'administration se montre très économe. 
Lcsfondalions des machines et conduites 
ont coulé, en 1889, 68,000 francs en chiffres 
ronds, couverts jusqu'à fr. 11,787.38 par les 
exposants. Les exposants de machines qui 
ont déjà des frais très importants à faire pour 
la fabrication des objets qu'ils exposeront, 
demandent que ces dépenses soient suppor-
tées entièrement par la Confédération : nous 
ne saurions méconnaître le bien-fondé de cette 
requête. Le nombre des participants déjà 
inscrits dans les branches de mécanique et 
d'électricité et leur répartition dans six grou-
pes au moins, nous ont engagé à prévoir une 
dépense de 140,000 francs. 
Les exposants ont payé en 1889, pour vitri-
nes et décorations la somme de 136,000 
francs; la Confédération fr. 7666.99. En 1900, 
afin de pouvoir soutenir la lutte avec la con-
currence étrangère, le commissariat suisse 
devra exiger de sérieux efforts des exposants 
et appuyer énergiquement leur action indivi-
duelle. Il devra faire étudier et exécuter par 
ses architectes des dispositions d'ensemble 
pour expositions colleclives, qui permettront 
aux exposants d'y figurer avantageusement 
et d'y faire valoir leurs produits, mais qui 
devront affirmer, en même temps, l'impor-
tance générale de leur branche de production. 
200,000 francs à répartir entre les différents 
groupes ont été inscrits au budget pour cette 
rubrique. 
Les frais de transport ont été en 1889 de 
109,000 francs dont fr. 85,969.96 à la charge 
de la Confédération qui, pour 1900, doit les 
supporter en entier. En conséquence et en 
prévision d'une participation plus que double, 
ainsi que de la nécessité de fabriquer en 
Suisse et de transporter à Paris des objets 
d'installation et de décoration, des armoires, 
etc., en nombre beaucoup plus considérable 
que par le passé, nous avons prévu au budget 
une somme de 210,000 francs. 
Pour collections, 20,000 francs contre 
fr. 13,974.50 à la dernière exposition. 
Pour les rapports. 30,000 francs contre 
fr. 20,155.50 en 1889. 
L'imprévu, pour être proportionné au bud-
get et en vue d'arrondir la somme totale, a 
été fixé à 84,000 francs. Si nous nous déci-
dons à prendre part aux expositions rétros-
pectives projetées, c'est sur cette rubrique que 
seront prélevés les frais nécessaires. 
En nous basant sur les considérations qui 
précédent, nous vous recommandons de déci-
der que la participation de la Suisse à l'expo-
sition de Paris en 1900 sera organisée et 
subventionnée en conformité du projet d'ar-
rêté fédéral ci-après. 
Agréez, monsieur le président et messieurs, 
l'assurance de notre haute considération. 
Berne, le 26 novembre 1897. 
Au nom du Conseil fédéral suisse, 
Le président de la Confédération: 
DEUCIIER. 
Le i" vice-chancelier: 
SCHATZMÂNN. 
Marché industriel à Berlin 
L'association de 1893 pour les marchés in-
ternationaux à Berlin, a décidé, dans sa der-
nière assemblée de tenir le marché du prin-
temps 1898 à Berlin du 10 au 16 mars. En 
même temps que ce 10mc marché à Berlin, 
la «Société d'exportation allemande à Berlin» 
organise une exposition générale d'inventions 
et de nouveautés protégées par des patentes 
ou des modèles déposés. Comme les personnes 
fréquentant les foires ont un grand intérêt à 
connaître particulièrement les nouveautés 
paraissant sur le marché industriel, cette or-
ganisation servira dans' la même mesure les 
exposants et les acheteurs. 
Le bureau central de «l'association de 
1893» et de la «Société allemande d'expor-
tation «au MesspalastAlexandrinenstrasse 11° 
ainsi que le président dos deux sociétés, le 
propriétaire de fabrique Moritz Rosenow 
Ritterstrasse 87, donneront tous les rensei-
gnements désirés. 
Singulière réclame 
Plusieurs de nos abonnés ont reçu une circu-
laire imprimée, sur laquelle la désignation 2 
tableaux et les sommes ont été mises après 
l'impression, à l'encre bleue. 
Le plus curieux est que les destinataires de 
la circulaire ne connaissent en aucune ma-
nière l'expéditeur, qu'ils n'ont fait aucun 
achat de tableaux, ni, par conséquent, payé un 
à compte quelconque. On fera bien de se mé-
fier. 
M. 
De mon voyageur, Monsieur vous avez 
reçu 2 tableaux au prix de fr. 25; vous lui 
avez versé' un à compte de fr. 2 et il vous 
reste donc à payer fr. 23, somme que vous 
vous êtes engagé à régler par des à comptes 
par mois de fr. 2. 
Si les données ci-dessus n'étaient pas exac-
tes, vous êtes prié de me le faire savoir immé-
diatement. ' Plus tard les réclamations ne se-
ront pas admises. Vous ne devez pas rendre 
la marchandise au voyageur sans mon con-
sentement et lui faire des versements sans 
quittance originale. Les autres paiements ne 
peuvent se faire qu'en mains de mon caissier 
contre mon mandat postal, que j'envoie pour 
le premier dimanche de chaque mois. 
Veuillez agréer, M. mes civilités empressées. 
Genève, date du timbre postal. 
M. Goldenberg. 
Archives de l'Horlogerie 
L'office polytechnique d'édition et de publi-
cité, à Berne, nous informe qu'il vient de 
terminer le Recueil des Marques de fabri-
ques depuis le 1" novembre 1880 jusqu'au 31 
décembre 1891. Cet ouvrage d'une grande 
importance indique toutes les transformations 
que certaines marques ont dû subir dans les 
diverses raisons sociales auxquelles elles ont 
appartenu et forme une véritable encyclopédie 
qui donne à l'horloger tous les renseignements 
dont il peut avoir besoin pour reconnaître les 
légitimes propriétaires des marques déposées, 
ne pas risquer d'imiter, sans le vouloir, des 
marques horlogères déjà déposées et sauve-
garder ses droits dans le cas de contrefaçon 
de sa propre marque. L'utilité des Archives 
de l'horlogerie a d'ailleurs été reconnue le 
14 novembre 1894, par la Société intercanto-
nale des industries du Jura, qui les a recom-
mandées à toutes les sections et à leurs 
membres, comme étant d'un caractère inté-
ressant et utile. 
Nouvelles diverses 
Budget fédéral . — Le budget définitif de 
la Confédération pour 1898 se présente comme 
suit. Dépenses 91.330.000 francs. Recettas 
91.375.000 francs, laissant un excédent de 
recettes de 45.000 francs. 
AVIS 
Nous prions nos abonnés de bien 
vouloir réserver bon accueil au 
remboursement que nous allons 
prendre, par la poste, dans les 
conditions habituelles, de l'abonne-
ment pour l'année 1898. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du Ίο décembre iSgy 
Argent fin en grenailles. . fr. 102.— le kilo. 
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On offre à vendre ou à échanger contre des montres ou des 
finissages 
Une machine à faire les pitons ronds 
pour spiralages Breguet. 
marchant à la transmission avec les tours et accessoires pour les 
polis et à un prix avantageux. Elle conviendrait spécialement à une 
fabrique faisant déjà la visserie ou quelque chose d'analogue. 
S'adresser à M. P . Nicole t J u i l l e r a t , P r o m e n a d e 19 où 
l'on peut la voir en marche. 4632 
G. R. SpillmaiM 51, Rue du Nord LA CHAUX-DE-FONDS 
Médaille d'argent à l'Exposition nationale suisse. Genève 189(5 
F A B R I Q U E DE B O I T E S OR 
en tout genre et à tous titres 
S p é c i a l i t é d e B o î t e s f a n t a i s i e e t B o î t e s b i j o u x 
Modèles déposés 
Dernière nouveauté : Boite or 11 et 11 3 / ' lignes, lépine 
grand guichet et savonnette avec peinture façon émail, 
incassable et inaltérable au frottement, dessins corrects, 
reproductions fidèles d'œuvres d'art, couleurs à volonté, 
grand choix de sujets divers, prix avantageux. 
Spécialité de genres anglais avec lunettes sans joints. 4455 
Fabrication de tout modèle d'après croquis ou sur description. 
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Ditta Alessandro P i p i 
Vittorio Bonomi, propriétaire 
MILAN 
P l a c e d e l a ' C a t h é d r a l e , co in R u e Orefici , 1 
Ier étage (au-dessus de l'entresol) 
G R A N D 
MAGASIN D'HORLOGERIE 
V e n t e en g r o s 
O n achè te lo ts d 'Hor loge r i e ( types i ta l iens) 
que l le q u e soi t l ' i m p o r t a n c e des lo ts . 
P a i e m e n t s tou jour s pa r caisse . 
R é f é r e n c e s : 
MM. Escher & Rahn, banquiers, Zurich. 
Tit. Bankverein Suisse, Baie. 4491 
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Schônenberger & C ie 
Z u r i c h I . EXPORTATION EN GROS M e t r o p o l 
S p é c i a l i t é s pour MM. les fabricants d'horlogerie en : C h a î n e s 
nickel, métal blanc, doublé américain et parisien. — C h a î n e s d ' o r 
à c h a r n i è r e s avec titre garanti à 25/ooo. O r à 8,14 et 18 karats. — 
B i j o u t e r i e en tous genres. Broches en acier pour montres, etc. 
B o î t e s d e m o n t r e s e n ce l lu lo ïd n° 6992.—Etiquettes, -
et étuis pour montres et bijouterie. 
Echant i l lon** e t m o d è l e * à <Ii*iM>*i(ioii. 
ti cartonnage. 
4434 
AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE ! 
J'ifnorme MM. les fabricants d'horlogerie que grâce à une 
grande pratique et beaucoup d'expérience, je suis en mesure de 
fournir une étampe possédant tous les perfectionnements obtenus 
jusqu'à ce jour, tout particulièrement les (H 7908 Y) 
étampes pièces laiton 
pour lesquelles je puis Fournir en 8 à 10 jours un cal. complet. 
Prix-courant à disposition. 4575 
Hl. E r i s m a n n - S c h i n z , Fabr. d'Etampes, 
R e c o n v i l l i e r . 
60MPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 S 5 8 — 
Renseignements commereianx, Adresses, Contentieux et Reeoomients 
BALE - B R U X E L L E S - LYON -ST-I«OUIS 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
— - Tarif franco sur demande - 4095 
LA DERNIERE NOUVEAUTÉ 
EN HORLOGERIE 
reconnue sérieuse par son utilité, solidité, élégance et bienfacture est 
la boîte imperméable à vis de F . B o r g e l â G e n è v e . 
L'application heureuse du système de visser le mouvement dans 
sa boite a pour effet non seulement de supprimer les charnières, mais 
d'assurer la solidité et l'imperméabilité, etc. — L'ne preuve sérieuse 
des avantages décrits ci-dessus est la fabrication constante de cette 
boite toujours plus demandée pour tous les pays. S e f a b r i q u e s p é -
c i a l e m e n t p a r l ' i n v e n t e u r b r e v e t é F. B o r g e l à G e n è v e . Au-
c u n e a u t r e f a b r i q u e d e b o î t e s n ' e s t a u t o r i s é e d e la h b r i -
c a t i o n d e c e t t e n o u v e a u t é . — 
Cette boite à vis se livre à tous les fabricants d'horlogerie qui en 
font la demande, en or, argent, acier et plaqué or tous titres, en 
toutes grandeurs et tous genres de mouvements. Un emboîtage spé-
cial est fait pour ceux à mise à l'heure par la couronne. 
S e m é f i e r d e s i m i t a t i o n s . Exiger dans toutes les boites la 
marque de fabrique déposée et numéros des brevets. 4385 
FB. 
B r e v e t é 
O 
W 4OO1 
Fabrique de Montres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST^ÂUBIN (SUISSE) 
$$ Spécialité de montres 18" et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
ronne. 45-9 
Finissage 18'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
^ ^ = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 
HENRI JEANNIN-ROSSELET, FLEURIER 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
par procédés mécaniques, syst. interchangeable 
S p é c i a l i t é s : G e n r e anglais s/« plat, clef et r e m o n -
to i r anc re et cyl . , sde au cen t r e et l ép ine d e I o à 22 l ignes , 
14 et 21 l ignes ch inoise clef. 4385 
Ces g e n r e s se l iv ren t en boi te a rgen t et méta l , acier, e tc . 
I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e ( R . Haefeli & O ) , C h i a u x - d e - F o n d s . 
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CHERCHE PLACE 
Un homme âgé de 31 ans, con-
naissant à fond la fabrication des 
pignons, genre soigné, pivotages 
de roues de finissages et ajuste-
ment chaussées sur grandes 
moyennes à tige cherche une 
place s t ab le comme ouvrier 
dans une maison d'horlogerie. 
S'adresser sous chiffre O 3417 G 
à l'agence HAASENSTEIH 4 VOGLER, 
Gbanx-de-Fonds. 4 6 3 5 
ON DEMANDE 
des mécaniciens 
des ouvriers d'ébauches 
des remonteurs 
pour la pendule 
Ecrire M. O. R. 5/2 au 
bureau du journal. 4636 
Repassage et remontage 
de pièces soignées 
e t c o m p l i q u é e s 
e n t o u s g e n r e s 
Francis STAUFFER 
4634 Ponts-de-Martel. 
Qui fabrique 
la montre 12/13 lignes ancre 
Roskopf ou ancre échappement 
ordinaire ainsi que la savonnette 
18/19 lignes ancre, qualité bon 
courant, prix avantageux. 
S'adresser ou bureau du jour-
nal sousinitialesK^Z. 4(i31 
XJn fabr icant 
expérimenté, bien installé à la 
Chaux-de-Fonds et connaissant 
la fabrication de tous les genres 
de montres bon courant, désire 
se mettre en relations avec une 
maison de la place qui puisse 
occuper un personnel de 4 à ϋ 
ouvriers. 
S'adr. au bureau du journal 
sous lettre A. Z. 4633 
A c h a t 
a n c o m p t a n t 
de montres aig-nt et mé-
tal, genres anglais. 4196 
Fritz Kundert, 73 HallRoad, 
Handsworth, Birmingham. 
Taillage et Fabrication de roues 
Ls BORNAND & FILS 
P O N T (Vallée de Mx) 
Spécialité 
de roues de chronographes 
Roues pivotées av. cœurs en place 
Prix très modérés. 4501 
Une maison 
de la Chaux-de-Fonds voyageant 
toute l'année l 'étranger demande 
à représenter des maisons d'hor-
logerie ne voyageant pas princi-
palement pour faire connaître soit 
des nouveautés partiques oujdes 
systèmes brevetés encore incon-
nus. Adresser les offres case pos-
tale 116 Chaux-de-Fonds. 4611 
FRAPPE DEBOITESDEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSI&NE S JETONS 
On offre à v e n d r e le brevet 
d'une pièce tout à fait avantageuse 
pour fabricant faisant la pièce 
bon marché. 4627 
S'adr. sous initiales A. 1 8 6 9 G. 
au bureau du journal. 
On offre à vendre, en parfait 
état, un (H. 3306 C.) 
Outillage complet 
pour la fabrication des cou-
ronnes or, argent, plaqué et 
m é t a l , comprenant balanciers, 
tours, etc. 4626 
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. C. C u i n e t , ancien 
avoué, n"s 1 et 3, rue d'Anvers, à 
B e s a n ç o n (Doubs). 
Spécialité: 
ilns pour Catalogues 
"Echanti!louages.etc. Exécution 
exacte, soipnee et hou tuarclié 
K r H m e r . S t u t t g a r t . ··{— 
Directeur visiteur 
Une fabrique d'horlogerie cherche 
un b o n d i r e c t e u r v i s i -
t e u r connaissant à fond le finis-
sage et le terminage d'une montre 
bon courant. La préférence sera 
donnée à une personne qui aime-
rait placer dans la dite fabrique u n 
c a p i t a l d e q u e l q u e s 
m i l l i e r s d e f r a n c s pour 
donner plus d'extension au com-
merce. — S'adresser sous chiffres 
CC. au bureau du journal. 4586 
A. THEURILLAT 
Breuleux (Suisse) 
Fabrique d'Horlogerie 
en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : Pièces à clé pour 
l'Angleterre et l'Allemagne 
O e n r e : b o n c o u r a n t 
e t c o u r a n t 
P r i x m o d é r é s . 4364 
H. KLEINERT (P, BIENNE 
Aciers 
Spécialité pour l'horlogerie 
Fil d'acier en tringles pour arbres. 
» » torches pour vis. 
» » pieds, qualité super. 
» cannelé pour pignons. 
Aciers en bandes pour taillaps et ressorts. 
» Ï pour boites de montres. . 
Aciers en narres et tôles ponr tons usages. 
Pièces forgées. 
Laiton et Nickel 
en planches, bandes, rondelles, 
fils et tringles. 4065 
Tubes laiton sans soudure. 
Véritables MECk! 8l6ricaineS «Morse». 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 
Albert Sémon 
4410 St-I mier. 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fondsi 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une pièce sur pointages avec pierres 
serties, garanti parfaitement juste de force. 
Installations pour montres 
depuis les pins simples jnsp'anx pins élégantes 
Installations de magasins 
Boulangeries, Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience de beau-
coup d'années. — Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. 5110Z) 
l . i ' I trcs en zinc e t c r i s t a l tlo-
ινί'Λ enseigne» en émai l 
e t d'autreH. 4190 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
R o s k o p f 
breveté n° 13046 
interchangeable, échappement 
fixe, régi, garanti, sont toujours 
à vendre à la fabrique 
W . O B R E C H T 
LOCLE 
47, Concorde, 47 4557 
Λ*β PROSPECTUS GRATIS * FRANCO. 
Pierre Roch, Chaux-de-Fonds 
Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 
en tous genres 
L QUARTIER 
Rue Céard , 2 
G E N È V E 
Achatet vente d'articles courants 
4304 genre allemand 
ancre 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
B i e n n e 
Prix-courant sur demande 
Téléphone 4389 
QLICHÉS * 
Marques de fabrique 
sont exécutés sur commande 
en gravure originale, soignée, 
d'après nature, dessins ou indi-
cations, à prix modérés 
par 
l'Imprimerie artistiqna R. HÀ£F£LI & C» 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison de la Banque Reulter & Cle 
rue Léopold Robert, 10. 
SCHWOB FRERES k C0 
CHAUX-DE-FONDS 
Assortiment complet en : 
Chronographes 
Compteurs et 
Rattrapantes 4250 
• • 
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« Calibre 
— Verre et savon' 
d é p o s é 
7 à 24 lignes 
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Ane" Maison CLÉMENCE FRÈRES (Fondée en 18G0) 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
EUG. CLÉMENCE-BEURRET, suce-
à LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
C h r o n o m è t r e s (à bascule et à ancre). — Bulletins d'Observatoires. 
R é p é t i t i o n s et C h r o n o g r a p h e s avec tont«s les complications, verre et savonnette, 14, 10 et 20 lignes. 
Toutes les montres d'hommes sont réglées dans 3 positions et aux températures. 
4 Médailles or et argent 
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Genève : 
M· Léon Boillat, à Genève 
9, Rue du Commerce, 9 
4142 
ABRIOUE D'HORLOGERIE 
NOUVEAUTÉS 
FANTAIgIE 
—*— ' 
JBEUNIE^- BIENHÊ ——^®·] [ g 
TÈUÈPHORe. 
1
 •%£•-"» 
A. B U T I K O F E R
-
ST-BLAISE (Neuch&tel) 
Manufacture de montres nonr tons pays 
4002 Remontoi rs et à clefs 
Spécialité pour l'Angleterre et ses colonies 
Usine à v a p e u r z = M a r q u e s déposées 
Production IOO montres par jour. 
u . 4C^e. .9 e. .9C 
·ίίρ·ίί.·8β. J>^^>^pé 
«8b W Société d'Horlogerie de Granges (suisse) 
E . Obree l i t , successeur g 
FABRIQUE DE FINISSAGES ^t 
à clef et remontoirs de 11 à 23'" dans tous les genres ·?£· 
Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies 
Remontoirs et pièces àfcléf et à cercle. 
demi-calotte et calotte pleine 
Bien n o t e r l ' a d r e e e e · 
4495 
WMMMMMP ·9β.·$β.·ίβ.*ϊβ. 
* 
A v e n d r e 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". Poul ies en fer forgé en deux pièces. 
